













て ieとなった (Fouch6 pp。227-28, Pope§233,de la Chauss6 9。 1。 1。
3)。そしてその後, フランス語の最初の文献までの間に, 2重母音 ieは,長
いe音に変化した (Fouch6 p.261,Pope§23 de la Chauss6 9。1。 1。 3)。
しかし, この長いe音が [こ]であったのか,[ё]であったのかという事に関
しては定説はない。 Fouch6(p.261),Pope(§233)は,フランス語以前に
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る最 も強力な証拠はその後の変化である。
….A s'en tenir a l'6tat le plus ancicn de la langue, il faut reconnaitre
qu'il est impossible de r6pondrc dans un sens ou dans l'autre.  Hcureuse‐
ment la suite de l'6volution pёrnlet de croire quc l'σ du vfro a 6t6 ferm6.
Si on suppose en efet que cet σ 6tait ouvert, on se condamnё a ne pas
pouvoir expliquer pourquoi l'θ de ノιJ(〈ια′θ), ・…, Ctco s'est prononc6 ferm6
jusqu'au milieu du XVHIe siёcle. L'`qu  Se prOnoncait primitivement
dans ,,oθιγθ(〈夕7zづιθγι), 。¨, etco s'6tant ouvert en ′ danS le courant du
XIe siёcle, onne comprendrait pas que par un mouvement inverse l'′a it



















































。¨ce n'est qu'a une 6poque qui n'est pas ant6rieure au XIIe siёcle que







































化した。 そして この2重母音は,フランシャン方言 では,異化作用 によって





























amfant, errant, sedant. semblant, 第46詩節において,  sergant, franc,
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40    古フランス語における,ラテン語の開音節中の強勢母音aについて
長音性   開口性
/百/    +
/e/   一    一


















































(1)short vowels  (2)10ng vowels
ul
3XAe
ЭXη          αIa
(3) glides
ll   uu
el   ou
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L'6volution linguistique en g6n6rale peut etre con9ue cornine r6gic Par
l'antinorFliC Perlnanente des besoins coIIlinuniCatifs et expressifs de l'horrline



















能である。そして, ガロロマン語期に /u/〉/y/の変化が起こったのは, これ
に原因があると Haudricourt et Juillandは述べている。
….les voyelles ant6rietres disposent d'une marge articulatoire qui est
presque le double de celle qui revient a,x Post6rieureso Purement th6oriques
古フランス語における,ラテン語の開音節中の強勢母音aについて
dans les systёmes a deux Ou trOis degr6s d'aperture, ses efets deviennent
re61s dans ceux qui atteignent ou d6passent quatre, dont les voyelles Pos‐
t6ricures subissent la pression cxerc6e par une marge articulatoire trop
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発声器官が非対称であることが,新しい音素/o/を作ることよりも,/1/と混
同されることの方を容易にするからである。それにも関らず, la langue sav‐
ante n'a pas accept6 ces innovations et c'est son usage que la grande





















































46    古フランス語における, ラテン語の開音節中の強勢母音aについて
態素 (屈折語尾や接尾語)の種類を,各音素ごとに数えることによって,語彙
的頻度を算出しよう。表 Iがその結果である。





































































































































1。 音素 /ё/であったならば,音素体系は以下のようになり, /ё/と/e/
は密接な対立関係を持つ。
a
















….1l serait 6galement dangereux et r6pr6hensible de jongler avec les syln‐
boles de tableaux PhOno10giques. Les Phonёmes iso16s ne se pr6cipitent
pas dans des lacuneS StruCturales a mOins qu'ils n'en soient sumsarnlnent
prёs pour etre attir6s, et, qu'ils SOient attir6s ou non, d6pend de divers
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